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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan
Wonosari, Kabupaten Gunungkidul khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan
pembangunan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian
dilaksanakan selama satu bulan di Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi
dengan subyek penelitian yaitu Kepala Desa, Pengelola BUMDES, dan beberapa
masyarakat Desa Karangrejek pengguna layanan BUMDES. Instrumen penelitian
ini adalah diri peneliti sendiri. Guna menjamin validitas data, peneliti
menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model analisis interaktif yaitu analisis dengan menggunakan
reduksi data, display data, dan verifikasi dan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah
berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan
kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan
secara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan
masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar
dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Selain itu adanya tingkat
partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek
semakin maju.
Kata kunci : Dampak, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Dampak Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul” dapat diselesaikan dengan baik.
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Yogyakarta.
Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha
desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan,
potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari program BUMDES ini.
Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan mengenai dampak
program BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dampak yang dimaksud
adalah dampak yang dilihat terutama dari segi ekonomi kemudian dampak dari
segi kesehatan dan pembangunan desa.
Bagi penulis, skripsi ini bukan hanya sebatas tuntutan kewajiban guna
mendapat gelar sarjana tetapi juga sebagai sarana mencurahkan karya pemikiran
dari penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat
bantuan dan dukungan dalam bentuk doa, dorongan semangat, sumbangan
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